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iVlegérdemli az 1857. év, liogy a nagyváradi Erzsébet-csá- 
szárnő-bölcsőde-intézet szerény évkönyveiben ragyogó belükkel 
jelöltessék; legfényesb éve ez az intézetnek, melyben az, leg- 
kegyteljesebb és legszeretettebb császárnénk Erzsébet látogatá­
sával boldogittatott.
Azért mindenek előtt ezen boldogító eseményről kell
megemlékeznünk. —
Ezen intézet évkönyveiben ki nem törülhető betűkkel 
bejegyzett 1857. év Május hó 27-dik napjának déli 12 órája 
volt, midőn a legkegyelmesebb országanya Erzsébet császárné 
föudvarmesternöje Eszterházy Zsófia grófnő és több más udvari 
delnők kíséretében a legmagasabb nevét viselő intézet szerény 
lakába, hol szegény gyermekek anyai ápolást élveznek, belépni 
méltóztatott.
Az intézel 'elölülönöje Zichy-Szegedi Karolina grófnő a 
felügyelő delnőkkel, a bölcsőde-egylet elnöke a választmányi 
tagokkal, nagyváradi r. kalh. püspök Szaniszló Ferencz több 
rendű intézeti jóltevökkel , úgy a kisded-ápoltak anyái már ot­
tan' nagy’ számmal korábban öszvesereglettek, hogy legalázalo- 
sabb hódolatukat a legkeg} teljesebb leereszkedés ezen magasztos 
jeleneténél a legkegyelmesebb uralkodónö lábaihoz fektethessék. 
Ez alkalommal egyleti elnök, czimz. püspök Fogarassi Mihály 
szerencsés volt a| szívben elfogódott jelenlévők benső érzelmeit 
következő [ünnepélyes szónoklatban kifejezhetni:
„Felséges Asszony, Legkegyelmesebb Császárné és Királyné!
Maradandó emlékéül Felséged boldogító összekelésének 
legkegyelmesebb JCsászári urunkkal, ^keletkezett s jött létre 
ezen bölcsőde-intézet, melyben mi most szerencsések vagyunk 
legalázatosabb hódolatunkat Felséged lábaihoz fektethetni.
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4Nagyvárad városának hűséges lakosai ebből eredő szívbéli 
örömöket, egy szegény csecsemők ápolása tekintetéből létesí­
tendő bölcsőde felállítására tett kegyajándékozásaikkal, aként 
igazolták, hogy a magasztos összekelési ünnepély évnapján 
Magyarország második bölcsődéje Nagyváradon megnyittathatott.
Felséged legmagasabb nevének melegítő s éltető sugá- 
raiban ezen fejlődő csemete azolla árnyas fára fejlődött, mely 
lombjait két városrészre lerjeszté szét, s mely jelenben jó­
tékony menhelyül szolgál erényes szülőktől származó szegény 
csecsemőknek és kisdedeknek.
Az Isten ezen szerény, Felségedtől kegyteljesen fogadott 
emlékét az alattvalói hűségnek és felebaráti szeretetnek látha­
tóan megáldotta ; azon kifejezhetlen szerencse azonban, mely 
azt mai napon Felséged legkegyelmesebb meglátogatásával ta­
lálta , még erősebb s magasztosabb ösztön leend arra, hogy az 
a Felséged legkegyteljesebb személye előtt összesereglett fel­
ügyelő delnők, választmányi tagok, s általában Nagyvárad 
emberszeretö lakosai részéről még nagyobb szeretettel és jóté­
konysággal találkozzék!
Legkegyteljesebb Országanyánk 1
Nagy örömünk bár, s keblünk mélyéből eredő hálaérze­
tünk ; gyengék s kicsinyek vagyunk mégis azon legemelkedet- 
tebb anyai szeretetet méltókig magasztalni, mely Felségedet e 
pillanatban körülsugározza.
Azért egyesitjük hálaérzelmeinket a kisdedek rebegö hang­
jaival, s fohászkodunk az Istenhez: hogy boldogító uralkodását 
közösen szeretett országatyánknak és legszeretetreméltóbb or­
száganyánknak legtávolabbi időkig kiterjessze, és meg nem ho- 
mályosuló fényben megtartsa.
Kegyeskedjék Felséged ezen jótékony intézetet, elsőt az 
országban, azon szerencsében és kegyelemben: hogy Felséged 
dicsgazdag nevét viselhesse —  legmagasabb pártfogásában 
megtartani.“
Jelen a Felség részéről látható megindulással fogadott szó­
noklatra, szívből eredő „éljen“ s a bölcsödével egyesített kisded- 
óvói növendékek részéről elénekelt néphymnus következett.
5Ezek után méltóztatott ö Felsége a bölcsődei előlülönőhöz 
s egyleti elnökhöz néhány kérdéseket kegyelmesen intézni, 
és az intézet nagylelkű jóltevönöjét Kreisler Katalint az egy­
leti elnöktől magának beinutattatni.
Az intézet többi helyiségeinek történt legkegyelmesebb 
megtekintése után, méltóztatott ö Felsége nehány a jelenle­
vőkhöz intézett leereszkedő és szívélyes szavakban a megte­
kintett intézet felett legmagasabb megelégedését kegyteljesen 
kifejezni.
A nemeslelkű Kreiszler Katalin asszonyság által ajándé­
kozott újvárosi Némelutczán helyiségekben találtató 1856. évi 
October hónapban megnyitott második bölcsőde is a közönség 
pártolásának örvend, a szegényebb sorsú szüléktől gyakrabban 
látogattalik.
Miként az már ezen egylet utolsó évi jelentésében is em- 
líttetett a magas cs. k. országos kormányzóság 1856. évi Julius 
31-ről kelt 13457. számú kibocsátmányában kegyelmesen meg­
engedte, hogy a naponként nyilvánuló szükség tekintetéből a 
Nemet-utczában találtató bölcsödében, kél évtől —  négy 
éves közti gyermekek számára egy második osztályzat is 
állíttassák.
Ezen magas engedély, valamint Nagyvárad emberszeretö, 
s lakosságának ezen intézet körüli érdekeltsége, végre azon 
jelentős segélyezési öszvegek, melyek annak felvirágoztatására 
ajándékoztattak, lehetővé tették, hogy az egylet 1857. Január 
17-kén tartott közgyűlésében, ezen második osztályzat meg­
nyitását, melyben az elemi-iskolákbani járhatásra még nem 
alkalmas gyermekek, kik két éves életkorukat túlhaladták , egy 
tanítói pályáján kiképzett s hivatott tanár és felügyelőim fel- 
vigyázása alatt tanulmányok első elemeibe játszva bevezettes­
senek. —  Kimondathatott s megállapittalhatolt, hogy az hatás­
körét 1857. Május havában megkezdje.
Ugyanezen —  Zichy-Szegedi Karolina grófnő elölülése 
mellett, és nagyszámú felügyelő hölgyeknek jelenlétében meg­
tartott, és egy az egyleti elnök Fogarassy Mihály részéről a 
kői ülményekhez mért alkalmas beszéddel megnyitott közgyü-
6lésben néhány felügyelő delnők választatlak, az egyleti választmány 
njolag megerösittetett s részben kiegészittetelt, valamint az 
egylet pénztárnokának számadásai vizsgálat alá vonattak.
1857. September 6-kán a második bölcsőde-intézettel egye­
sitett kisded-óvoda ünnepélyes egxházi felavatása eszközölte­
tett, a midőn az egylet elnöke által ezen ünnepélyre alkal­
mazott szónoklat után egyszersmind a gyermekek, kik ezen 
intézetnek jótékonyságát már élvezték, a nagyszámú közönség 
előtt próbáit adták elöhaladásuknak.
Ezen napnak még ünnepélyesebbé és hasznosabbá tétele 
tekintetéből a casino kertében két zenekar közreműködése 
mellett népünnep rendeztelett, és a Molnár-Hefényi színész- 
társulat által a nyári színkörben az ünnepélynek megfelelő 
színmű játszatott —  este fényes kivilágítás és tánczmulatság 
volt a casino helyszínén.
Az 1857. Május 12. megnyitott kisdedóvó elöhaladásának 
bizonyításául szolgáljon azon körülmény, hogy abban mindjárt 
a két első hónapban a látogató-gyermekek közép számmal a 
125-öt haladják. —  Ezekből 55 ingyenes, a többi podig tan­
díjas volt.
Mindazon jótékony adakozmányokat és ajándékokat, mely- 
lyek a nemeslelkü emberbarátok részéről 1857-ben tetettek 
mostanában egyenkint elősorolni, —  a jelen rövid jelentés körét 
haladja, annyival inkább, mert azok a nélkül is a csatolt, s 
ide vonatkozó kimutatásokban kijegyezvék.
Legyen mégis szabad a jótéteményekben kiláradliallan 
adakozók, valamint a jelentősebb ajándékokat itt is felemlítenünk
A legelső s legfényesebb helyet itt is azon legkegyelme­
sebb 200 p.flnyi ajándék foglalja el, melyei ö Felsége Erzsébet 
Császárnö a legkegyelmesebb látogatás alkalmából, ezen inté­
zet alaptőkéjét gazdagítani kegyeskedett. —  A miért újólag 
szerencsésnek érzi magát ezen közgyűlés legmélyebb s leg­
alázatosabb köszönetét kifejezhetni. —  Nagyvárad városa a kis­
dedóvodának szinte 1000 p.flnyi fi% tőkét, nemkülönben a ne- 
meslelkéröl már ismeretes Kreisler Katalin asszonyság szinte
71000 p.ftot, valamint r. cath. püspök ö kegyelmessége Szaniszló 
Ferencz 100 p.ftot ajándékoztak.
Mind a két bölcsőde, melyeknek eredményeik az ápolá­
sok alá bízott gyermekekre nézve tökéletesen kielégítők, hol 
egészséges táplálat és gondos ápolás mellett a kisdedek szem­
látomást fejlődnek, hol nem ritkán azelőtt gyenge és beteges 
gyermekek erősökké és derülökké lőnek, ez évben is jelen­
tős kegyajándékokkal és segélyezési adományozásokkal lát­
tattak el.
Így több csekélyebb adományokon kivül —  melyekért há­
lás köszönet nyilvánittatik.
C-sáky Petronella grófnő 150 pft, ö cs. k. ap. Felségeik 
szerencsés és boldogító körútja alkalmával Szaniszló Ferencz 
nagyváradi r. cath. püspök, v. b. t. t. ö kegyelmessége 200 pft.
Frimont Adalbert gróf 200 pft, czimz. püspök Fogarasy 
Mihály ö méltósága 100 forintot kegyajándékoztak a bölcsődék 
alaptőkéjének szaporítására
Ugyancsak a két bölcsőde alappénztára egy a fekete sas 
vendéglő tánczteremében 1857. Január 28-kán rendezett és több 
női kézimunkák és díszmúvek kisorsolásával egybekötött táncz- 
vigalom jövedelméből 1139 pftal szaporodott. —  Ugyanez al­
kalommal Szaniszló Ferencz ő kegyelmessége kimerithetlen 
jószívűségénél fogva az intézetek részére 100 pftot ajándékozott.
Ez alkalommal a legbensöbb és legöszintébb érzelemmel 
ragadjuk meg az alkalmat Zichy-Szegedi Karolina grófnő csil­
lagkeresztes dáma ö méltóságának azon feláldozási készségéért, 
és kegyes buzgalmáért, melyei különösebben a kisorsolási el­
járást fényes eredményre juttatni kegyeskedett, mély köszöne- 
tünket nyilvánítani.
Epenúgy őszinte és szívélyes köszönet nyilvánittatik ö 
cs. k. apostoli Felsége nevét viselő dsidásezred ezredese, Pir- 
ret báró ö nagyságának, ki az említett lánczvigalomra ezrede 
kitűnő zenekarát díjtalanul átengedni szíveskedett.
A casino-kertben 1857. September 6-kán rendezett nép­
mulatság 117 frt 31 kr. jövedelmet tüntetett föl.
Miként eddig minden évben, úgy 1857-ben is maradandó
8emjéjíü örömöket ébresztett az ártatlan gyermekek kebelében, 
a szelidlelkü nők által rendezett különnemű apróságokkal és 
csecsebecsékkel érdekesbített s gazdagított karácsonyi este, a 
midőn az ártatlanok a fénylő , s változatos«ágiikkal gyönyörköd­
tető ajándékoktól örömre derülve zeneénekeket hangoztak, s 
alkalmi versezeteket szavalgattak.
A bölcsődék személylétszámu kimutatásai, a felügyelő del­
nők jegyzékei, az alapítók, egyleti tagok, jól tévők névsorozata, 
az adakozmányok megjelölése, az évi számadások, az egyleti 
tökemozgalom átnézet? s a t. -m Ez évi jelentéshez csatoivák.
Az- említett nemeslelkü s emberbaráti szeretetet tanúsító 
adományozások által az egylet azon kellemes helyzetben van, 
miként ezennel köztudomásra juttathatja, hogy az egylet gyu- 
mölcsözöleg elhelyezett vagyona, mely 1856-ban 6194 ft 30 
kr.ban mulattatott ki, az 1857. év végével 9600 pft jelentős 
öszvegig emelkedett.
A miért, midőn a nemeslelkű adakozóknak és jóltévöknek 
ismételve a legbensöbb s legöszintébb köszönet nyilváníttatnék, 
édes örömmel ragadja meg az egyesület az alkalmat az ezen 
intézettel kegyességüket s befolyásukat éreztette cs. k. hivatali 
hatóságoknak , s különösen a szelíd nemeslelkü felügyelő del­
nőknek is érdektelen őszinte magasztos feláldozásokért ünne­
pélyes háláját nyilvánítani.
9Személyzeti létszáma
a nagyváradi Erzsébet-Császárnö-bölcsőde és kisded­
óvodai egylet választmányának 185/* évre.
Választm ányi elnök:
Fogarassy Mihály, syutari czjmzetes püspök s a t.
Országfejedelmi biztos:
t  • *T  ' *:.M '
MascheH János, cs. k. rendörigazgato.
Választm ányi aleinök:
Ámánt Anlal, nagyvárad városi közsóglanácsos.
Választmányi tagok:
Haller Ferencz, gróf, 1. sz. kanonok , apát s a t.
Bayer György I 
Tretéczky József f «lesPertiSek- 
Gerliczy Bódog báró 
Miklósy Ferencz, koronás aranyérdemkereszt tulajdonosa.
Szabó Ferenc^, megyei szamvejvo.
Grosz Albert, intézeti orvos 9 váradolaszi bölcsődében.















Lanka Gusztáv, urb. törvényszéki segéd.
A nagyváradi némelutczai óvodánál a szükséges képezte- 
tést Dikk Ferencz úr felügyelete alatt neje, az ápolást egy 
ápolónő és egy szolgáló; —  a bölcsödében az ápolást egy 
gondnoknö s egy dajka; —  az olaszi bölcsödében szinte egy 
gondnoknö és egy dajka teljesitik. —  Mindezek az oktatónön 
kívül lakást és élelmezést az intézettől élvezik.
Olasziban.
Zichy Karolina, grófnő, igaz­
gatónő












Zichy Karolina, grófnő , igaz­
gatónő









Des Escherolles-Kruspér Laura 
Fmi Julianna
Névjegyzéke
azon hölgyeknek, kik a Nagyváradon létező bölcsö- 



































































Csáky Petronella Gr. 






Lónyay-Battyáni Karolina Gr. 
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a j  Ké s zpénz ben :  
Amiga Magdolna 5
2 Balázsovics Paulina . . . . 5
3 Beöthy S á n d o r n é .......................... 25
4 Beöthy Ödönné................................ 25
5 B r ü l l n ö ....................................... 5
6 Csathó G á b o r n é .......................... 5
7 Gr. Csáky Petronella . . 159
8 Gr. Frimont B é l a .......................... 200
9 Gyöngyösy Lászlóné.......................... 5
10 Horváth Á dám ................................ 5
H Karagulynö . . . . . . 5
12 Kautz E m í l i a ................................ 5
13 Keszle rlFyné ................................ 10
14 Lányi Istvánná . . . . . . 20
15 B. Messenáné . . . . . . 5
16 Olaj M á r i a ................................ 5
17 Salusky Bozalia................................ 5
18 Schmidt S z ö r é n y .......................... 5
19 Szilassy János................................ 5
20 Takarékpénztáregylet Nagyváradon 20
21 Gr. Teleky Juliánná.......................... 20
22 Tokody Róza ................................ 5
23 U r a y n é ................................ 10
24 Wohlhirt A n n a ................................ 5
25 Zomborly Mária................................ 5
13
g Ajándéko-
s zott pénz-o Neve a t. ez. tagoknak összeg
o ez.pénzben
forint
1 Blasek Terézia................................ 3
2 Bonnár Jozefa................................ 2
3 Dolegni A n n a ................................ 2
4 Kasimir Rozália................................ 2
5 Kristófi Terézia.......................... 2
6 Rosahegyi L u i z a .......................... 2
7 Schnell Á g n e s ................................ 2
8 Vágásy Katalin ................................. 2
Névjegyzéke















b j Földteherrnentesitési kötelezvé- 
n y e k b e n:
2(j Szaniszló Ferencü ö n méltósága 
Fogarassy Mihály ez. püspök
e j  Magánkötelezvényekben:
200
27 100
28 N. Várad városa a kisdedóvoda részére 1000
29 Kreiszler Katalin asszonyság szinte . 1000
—  14
Jegyzék
a nagyváradi Erzséhel-császárnő-bölcsőde- és kis­
dedóvói intézel részére 1857. évben ajándékozott 
öllönydarabok, fehérnemüek, termesztmények és más 
nemű készletekről.
N ev e  a  t. ez. a d a k o z ó k n a k
A z a d a k o z m á n y  m e g ­
nev ezése
Szabó Ferencznö Egy vég kanavász, melyből ke­
rült 12 zeke
Doctor Lukácst») Hat öltöny és hat félkendö
Novak Beatrix Ötven icze liszt és ötven icze 
köleskása
Veiterschütznő Két font ezukor és két font griesz
Selter Rosalia Fél véka zöldség
Misiin Jakab, apát Egy véka paszuly, 1 véka kása, 
1 véka darált borsó és 150 
fö káposzta
Szerdahelyi Páluö Két véka lencse
Szabó Ferencznö ismét Négy icze hájzsír
Michelflfy Alberlnö Egy véka krumpli, '/a véka pa­
szuly , 13 icze lencse , 8 font 
só és 4 font szappan
Gyöngyösynö Egy csomó főzelék , szappan és 
gyertya
Egy zsák burgonya, 4 font dara 
és több ideig naponta édes tej
Kamenszkynö
Papp Józsefnö Két icze zsír
Csatho Dávidnö Egy zsák burgonya, y4 véka 
lencse és % véka borsó





Sehernö Egy szalmazsák,1 kis párna 2 haj­
jal, 1 nyári paplan és 2 lepedő
Nevét tudatni nem akaró Egy fali óra
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Készpénzben I forint, 1 skatu­
lya és 3 darab játék 
Készpénzben 5 forint
„ 5 forint és I fo­
rintos tallér 
Mézeskalács
Egy vég kanavász, játék és mé­
zeskalács
Több jeles játékdarab és mézes­
kalács







13 55 55 
1^ 55 55
6 „ „ és ezukrossütemény
4  55 55
Mézeskalács
99
Egy báb, 1 skatulya játék és 
ezukrossütemény 
2 darab játék és ezukrossütemény 
1 skatulya játék
99 ? 9  99
Két szép kalács 
Egy kosár alma 
Több jeles játékdarab , sütemény 
és gyümölcs 
Több jeles játékdarab 
Számos szép játékdarab, süte­
mény és száraz gyümölcs 
Három skatulya és 6 darab ki­
tűnő játék, sok sütemény és 
13 font dara
16
N e v e  a  t. ez. a d a k o z ó k n a k
A z a d a k o z ra á n y  m e g ­
n e v e zé se
Zichy cointessek Több darab Bécsböl hozott je­
les játék, kalács és több 
élelmi szer
Fogarasy, püspök 24 darab kalács és egy kosár 
alma
,!;• 'i > 11 \ .. • ; i.fj.-x
17
'C3 Részletesen Összesen
N e v e z e t e s e n
tű fr. kr. fr. kr
1 Egyleti tőke a múlt évben tett szá- l
mitás szerint
a) Készpénzben 183 156/IU
1)) Tőkésí tve. . . . <>194 30
c) Még be nem fizetett tökében 50 — 8427 4  ^ti/.f 1 0
2 Átalános öszlele az 1857. évben
befolyt alapItVényi tökének ' í 'I fii
a) Készpénzben 580 — ;
b) 5%  föld tehermentesítési kö- í • . t
telezvényekben . 300 —
ej 6%  magánkötelezvényekben 2000 ____ 2860
3 Nyolcz egyleti tag részéről belolyt 17 — i 17 — .
4 Ö Felsége Erzsébet császárné által
legkegy elmésebben ajándékoz- i I . . Í - Í S
tatott . *' . 200 — 200 ____
5 Szaniszló Ferenez, d. sz. püspök ö
n.méltósága adománya a kisded-
óvoda felszentelese alkalmával 100 — 100 —
6 Tisztajövedelem az 1857. Januar 28
tartott s sorshúzással egybe-
kötött bölcső dekáiból 123 > 35 1239 35
7 Tisztajövedelem az 1857. Septem-
bér 6 . rendezett népünnep, szí-
nielöadás- és tánezvigalomból 117 31 117 31
8 Gyógyszerész Molnár József úr adó-
mánya 41 40 41 40
9 Rezsucha ajándéka . 11 58 11 58
lü Pickel adománya 5 — 5 —
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B  e v é í  e I.
Számadás
a n.-váradi Erzsébet-császárné-bölcsödeegylet pénz­








N e v e z e t e s e n
Részletesen Összesen
fr. kr fr. kr
H A helybeli cs. kir. rendörigazgató-
ság küldeménye . 1 — 1 —
12 Néhai Gázsy Lászlóné hagyománya 25 — 25 —
13 N.Várad városa által tett 2000 ío-
rintnyi alapítványnak 1856. April
24-töl 1857. April 24-ig- számítolt
hatos kamatja 120 — 120 ____
14 A helybeli takarékpénztárba betelt
tőkék ötös kamatja 1856. Julius
i nn
15
1 IU I 1UU 1 . ÖUIIIU9
Földteherrnentesitési szelvényekért
1UU 1UU 4H
1857. November 1-ig . 52 30 52 30
Ifi Nemzeti államkölcsön szelvényeiért
1857. October 1-ig 1 ____ i __
17 1200 forintnyi töke ötös kamatja
1857. Februar 15-töl 1858. Feb-
ruar 15-'g • 60 —f- 60 ____
18 1000 forintnyi töke hatos kamatja
1857. Februar 9-töl 1858. Feb-
ruar 9-ig . . . . 60 ____ 60 _i
19 Kreiszler Katalin asszonyság által
tett ezer pengő forintnyi alapit- .. f .i.’f
vány hatos kamatja 1857.Novemb. 1 !
26-tól 1858. Nov. 26-ig számítva 60 ____ 60 ____
20 N.-Várad városa által a kisdedóvoda
részére tett ezer pengő forintnyi
alapítvány hatos kamatja 1857.
Julius 1-töl December 31-ig szá-
mitva 30 — 30 —
21 Gyiijtöperselyböl befolyt . 3 40 3 40
Ősziét . 11534 28«/i„ 1Í834
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K i a d á s .
£'XNW'©
"ot*-«
N e  v e z e t e s e n
Részletesen Összesen
fr. ; kr. fr* kr.
/. A két bölcsőde én kisded-
óvoda szükségleteire:
i Lakbérülegy évre 1857. Januar24lől
1858. Januar 24-ig számítva . 180 —
2 Egyébb kiadások 404 o 5_
3 A kisdedóvoda részére tett kiadások 262 — 846 50 7,o
I t.  A  kél bölcsőde ellá tására:
4 Januárban. . . . . 49 388/-
5 Februárban . . . . 47 7-ti Martiusban . . ■ 53 65/.
7 Áprilisban . . . . 51 194/.
8 Májusban . . . . . 64 48'/.
9 Júniusban.......................... 62 585/.
10 Júliusban . . . . 60 36 '
11 Augustusban 60 53®/.
12 Septemberben . 54 173/.
13 Octoberben . v. 55 55/.
14 Novemberben . 50 285/.
15 Decemberben . 48 23*/.
16 Külön utalvány mellett élelmezési
szerek árául . . . . 24 42 683 177.
III- Bérfizetések :
17 1. negyedben . . . . 66 _ ..
18 11. negyedben . 66 _
19 Hl. negyedben . . . . 66 _
20 IV. negyedben . . . . 66 — 264 —
IV . T ökésitte tett:
21 Nagyvárad városának 6 száztólira 3000 _22 Nagyváradi takarékpénztárba elhe-
lyezve 5 száztólira 2180 -
23 Földlehennentesitési kötelezvé-
nyékben 5 száztólira . 1200 __
24 Nemzeti államkölcsön-kötelezvény-





 sz N e v e z e t e s e n
■J'SX *íO 1 II ; ■ ; ! ■». , ír. kr. fr. kr
.
kölcsön 5 száztólira 1200 — ■
2 fi Ogyananná1 6 száztólirá . . 2000 v— !)000
V. P é n z tá r  m a r  a d  cánij kész- » 1
pén zben  :
27 A számadás befejeztekor 1857-ik
December 31-kón . 140 20 140 20
Összeg . 11534 'm.o 11534

Összes átnézeti kimutatása
a nagyváradi Erzsébet-császárnö-bólcsöde és kisdedóvói intézet bevételei, kiadásai és tőkéjének, a fontosabb statisticai 
adatok fölemlitésével az 1857-ik év Januar 1-sö napjától December utolsó napjáig.



